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The thesis is based on the legal norms of depriving the right to elect in Chinese 
legal system, summarizing domestic and overseas corresponding regulations, 
reviewing the reasonableness of the current system of depriving the right to elect in 
this country in the view of restricting fundamental rights, in order to make a 
conclusion on the status of depriving the right to elect in this country from both 
theoretical and normative analyses.  
Chapter I discusses the reasonableness of depriving the right to elect and the 
purpose of corresponding institution based on the constitutional jurisprudence. 
Following the differentiation between “depriving the right to elect” and “restricting 
the right to elect”, the thesis focuses on the necessity of depriving the right to elect 
and the restriction of such right, demonstrates that the deprivation of such right is a 
legal means of achieving political purpose in its nature. Moreover, the thesis construes 
that the right to elect is not only a political right, but also “the starting point of the 
rights possessed by the publics in political society, which means that it is the right to 
possess rights.”  
Chapter II details the historical evolution and current status of depriving the right 
to elect. The historical background of such institution is discovered both from its 
historical development and the political decision-makings that derive such institution. 
The current institution of depriving the right to elect is summarized afterwards, and 
the characteristics of such institution are also analyzed.  
Chapter III reviews the reasonableness of the current institution of depriving the 
right to elect in light of the relative theory, based on such institution. At first, the 
problems of the way to deprive such right exist in the institution is discussed from the 
aspect of the cause of depriving the right to elect. Secondly, the theoretical accordance 
of such institution is summarized under the view of “popular sovereignty” as well as 
















analyzed with the approach of the relevant rights affected by depriving the right to 
elect.    
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